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POUL HANSEN KOFOEDS OPTEGNELSER
Ved Th. Hauch-Fausbøll.
Nedenstaaende Optegnelser, der velvilligst er laant mig af Kontorchef H. A.
Møller, korrigerer og supplerer Jul. Bidstrups Stamtavle, der paa dette Punkt er
temmelig ufuldstændig. Købmand i Rønne Poul Hansen Kofoed nævnes i Stam¬
tavlen B, S. 83, til hvilken henvises.
Originalens Retskrivning med Hensyn til store og smaa Bogstaver er ikke
fulgt.
Udi Jesu Navn / Er Alting best begyndt / og endt
Anno 1696 d. 2. Martij saa kom ieg udi den hellige Egteskabs-
stand med erlig dydige og gudfrygtige Pige og Møe Giertrud Wil¬
lum Claus Datter og holdt voris Brøllup samme Dag her udj Rønne
udi dend Gaard som Oberst Witberg tilforn bode, udi mange for¬
nemme Folcker (!) Nærværelse. Gud unde os saa her udj Verden
at leve tiisammens, at det matte (!) skee Gud i Himmelen til Ære,
os selv til Gavn og Glæde og vore felles Venner til stoer Glæde: Gud
lade os leve saa her udi Verden tiisammens, at vi paa dend yderste
Dag motte findes udj ævig Glæde og Salighed som aldrig faar Ende
med alle udvalde til Evighed. Amen!
Hvis min Herkomst og Alder: Saa er ieg Barn Fød her paa
Bornholm udj Østermarie Sogn paa Kofoedsgaard af erlige frumme
og fornemme Forældre. Min Fader er dend erlige og velforstandige
Mand Hans Kofoed Madtzen, Capitaein over Øster Herreth Com-
pagnie. Min Moder var den dyderige Matrone Kame Claus Datter
Kiøller, og er jeg fød og til Verden kommen, der mand skref Anno
1674 d: 12. September mellem Løverdag og Søndag om Natten
Klocken 12. Mine Forældre holte mig vel til Gudsfrygt, holte mig
lang Tid her hiemme udi Sckole at læse, skrive og rigne, saa ieg
kand icke nocksom fuld tacke mine kiere Forældre for den store
Omsorg de for mig haver hafft. Gud lønne dennem der for udi
den ævige Glæde og Herlighed.
Poul Hansen Kofoed.
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Anno 1697 d. 24. Februvarij Klocken IO/2 Efftermiddag: Saa
forløste Gud udi Himmelen min Hiertens Aller Kieriste Giertrud
Willums Datter og os udj voris Egteskab med en ung Søn velsig¬
nede, hvor for hans hellige Navn være evindelig æret og priset,
d. 3. Martij bliv samme voris unge Plante Herren ved den hellige
Daab op ofredt, og holdt hannem over Daaben Tolderen Mos.
Peders Kierist. Hans Nafn bliv kaldet Willum efter min Kieristes
si. Fader og stod Fadder paa hannem Wise-Amptmanden her paa
Landet, Mos. Christian Tuchsoen, min Broder Mads Kofoed paa
Almegaard; min Svouer Mads Pedersen Viborg, min Kieristes
Søster Kame Maaridt Marchmands, Philip Raskis Datter Elsebe.
Gud unde hannem at opvoxe Gud til Ære, os fattige Forældre til
Glæde og det for Christi Skyld allene Amen.
Anno 1697 d. 8. Julij Klocken 3 Formidag døde vor liden Søn
Willum, hvis Siæl er hos Gud i Himmelen, og var hand 19 Uger
4 /s Time gammel. Gud unde hannem med alle udvalde en glæde¬
lig Opstandelse for Christi Sckyld.
Anno 1698 d. 6. Junij om Formiddagen Klocken 4re saa for¬
løste Gud udi Himmelen min Hiertens allerkierist Giertrud Willums
Datter og os udj vort Egtesckab med en ung Søn velsignede, hvor
for hans hellige Navn være æret evindelig, d. 13. Julij som var
anden Pindtze Dag blef samme voris unge Søn Herren ved den
Hellige Daab opofre(d), og holdt hannem over Daaben Hr. Hen-
drichs Kieriste og blev hand kaldet Hans effter hans Farfader, stod
Fadder paa hannem Lands-Dommer Rask, Jørgen Rasmand, min
Broder Jørgen Kofoed. Henning Bohnes Kierist Else Ols Datter.
Christoffer Hans Datter Else. Gud unde hannem at opvoxe Guds
Navn til Ære og Forældrene til Glæde og det for Christi Sckyld
allene. Amen.
Anno 1700 d. 10. Feb. Klocken 12 blif min Kierist forløst, og
velsignede Gud os udj vort Egtesckab med en liden Søn, hvor fore
hans hellige Nafn evindelig være æret. d. 16. Dito blev samme
vores liden Søn døbt og blev kaldet Willum. Holdt hannem over
Daaben min Broder Claus Kofoeds Kierist Fru Elisebeth Acchileie.
Stod Fadder paa hannem Ampt schriveren Hans Hendrich Schor,
Larts Larsen, Christoffer Hansen Hans, Haune-Capitain Hans Ko¬
foeds udj Perskersogn, Pige Fadder Kirstine Ole Jens Datter. Gud
lade hannem opvoxe Gud til Ære og hans Forældre til Glæde.
Anno 1701 imellem den 10. og 11. Desember om Natten Klocken
ved 5 effter Midnat forløste Gud i Himmelen min Hiertens alier
kierist og os udj vort Egteskab atter med en ung Søn velsignet, hvor¬
for hans hellige Navn evindelig være æret, d. 16. blev hand døbt
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og blev kaldet effter min Farbroder Poul, Holdt hannem over Daa-
ben Amtschriverens Kierist Elsebe Kofoed Pouls Datter, stod Fadder
paa hannem Giert Jacobsen, Von Kempen, Carl Olsen, m. Broder
Madtz Kofoeds Kierist Anne Peders Datter, Pigefadder Barbro
Jørgens Datter, Gud unde hannem at opvoxe Gud til Ære og hans
Forældre til Glæde. *
Anno 1701 imellem d. 30. og 31. Desember om Natten Klocken
12 saa døde vor liden Søn Willum af dend graserende Søge, Børne¬
koper kaldet, blev begraven d. 7. Januarij Anno 1702.
Anno 1703 d. 6. Januarij, som var Hellig tre Kongers Dag
Klokken 3 effter Middag blev min Kieriste forløst og blev af Gud
velsignet udj vort Egtesckab atter med en Søn, hvorfor Herrens
Navn være æret evindelig. Holdt hannem over Daaben min
Hustrues Søster Lisebeth Mads Peders og blef kaldet Mads, stod
Fadder paa hannem Peder Raasmand, Leiutenant Hans Kofoed
Jensen, Hans Hiort. Pigefadder Marte Per Sanders Datter. Gud
lade hannem opvoxe Gud til Ære og hans Forældre til Glæde.
Anno 1704. Ved en glædelig Forløsning velsignede Gud os
udj vort Egtesckab med et Drengebarn, hvorfor hans hellige Navn
evindelig være æret. Holdt hannem over Daaben min broder
Mads Kofoeds Kierist Anne Peders Datter, og blev hand kaldet
Willum. Stod Fadder paa hannem Villum Iacobsen, Albert Hart¬
vig, Mads Wolsen, d. 4. Martij blev hand døbt.
Anno 1706 som var Fastelauns Tisdag Uge for Klocken 2
Efftermiddag bliv min Hustru forløst, og begavet Gud os udj vort
Egtesckab med en liden Datter, hvorfor hans hellige Navn benidi-
det; holdt hinde over Daaben Hr: Hermands Kierist Antonette
Marie Møllers Datter, og blev hun kaldet Kame. Stod Fadder paa
hinde Kongl. Maijst Tolder Bertel Muller, Fredrich Mattis Kofoed,
Hermand Hansen. Pige Fadder Kame Kofoed Hans Datter.
Anno 1707 d. 9. Maij Klocken 2 effter Middag blev voris
Egtesckab ved en naadig Forløsning formeret med en Datter;
hvorfor Gud evindelig være æret. Holdt hinde over Daaben Carl
Ols Kieriste Elsebe Kofoeds Datter, og blev hun kaldet Kiestine,
stod Fadder paa hinde Capitaein Philip Rask, Rasmus Rasmusen,
Morten Esbersen, Jens Rasmusen. Pige Fadder Kame Lars Dat¬
ter. Gud lade hinde opvoxe Gud til Ære og paa rørende til stær
Glæde.
Den 1. Junij Klocken 7 Formiddag hensof udj Herren voris
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liden Datter Kirstene, Gud unde hinde med andre Guds Børn en
glædelig Opstandelse.
Anno 1707 d. 26. Augusti fald voris liden Søn Mads udi
vor Brønd og laa paa Bonden udj Brønden, da ieg søgte effter
hannem, og da ieg tog hannem op var det utroligt for Mennisckens
Øyne, at hand nogen Tid skulde komme til Live igien, mens et
Qvarter og vel mer effter, at hand kom ud af Brønden, gav den
alsom mægtigst Gud til kiende, at ingen Ting er umuligt for han¬
nem, thi samme voris liden Søn kom til Live igien, som var
Klocken 2 Effter middag. 6 /% Time der effter blev hand saa frisck
igien, at hand kunde baade staa og gaae og fortære sin fulde
Maaltid. Hvorfor Gud evindelig være æret og priset til evig Tid.
Ao. 1708 d. 30. Desember om Søndagen Klocken 10 Formid¬
dag blev min Kierist forløst og fick et Pige-barn, Hellig Tre Kon-
gersdag blev hun døbt og blev kaldet Iohanne Lisebet. Holdt
hinde over Daaben Tolderen Bertel Møllers Kierist. Stod Fadder
paa hinde Stych Captaeinen, min Broder Capitaien Claus Ko¬
foed, Feltskæren Buchfisch, Lars Olsen, Johannes Albert Wolsens.
Pige fadder [der staar Padder] Kirstene Raasmands Datter. Gud
lade hinde opvoxe Gud til Ære og paarørende til Glæde og det
for Christi sckyld.
Her er udrevet et Blad, der har indeholdt nye Daabshandlinger, den sidste
har været en Datter for hvilken Raadsmand har været Fadder, da den nye Side
begynder med Raasmand, hvorefter følger Ønsket om Guds Velsignelse over
hende. Det udrevne Blad har rimeligvis indeholdt en Meddelelse om den i 1698
fødte Søn Hans" Død og hans Broders Fødsel af samme Navn i 1710 (Familien
Koefoed S. 84) om Sønnen Pouls Fødsel vel c. 1713 (sst. S. 84) og om Datte¬
ren Elsebeths Fødsel c. 1715 (hun blev gift 1735, S. 83).
Anno 1721 d: 11. Julij en Time Formiddag blev min Kierist
forløst og blev af Gud velsignet med et Drenge barn; den 16. Dito
blev hand døbt og blev kaldet Peder, Holdt hannem over Daaben
min Broder lom Kofoeds Kierist Kirstene Christoffers Datter.
Stod Fadder paa hannem. Kongl. May51 Amptschriver Edle Chri¬
stoffer Horn, Jockum Ancher, Iohan Lorentzen Abro, Hans Han¬
sen Kofoed. Pige fadder Marte Madtz Datter Kofoed, Margrete
Lisabet Iørgens Datter Kofoed. Gud unde hannem her at leve,
saa at hand Himmerig og det evige Liv kand faae.
Den 15. Septemb. Klocken 7 effter Middag hensov udj Her¬
ren samme voris liden Søn Peder. Gud unde ham en glædelig
Opstandelse.
Anno 1734 d. 28. October, som var en Torsdag om Natten
Klokken 12 døde min Fader, d. 5 Noemb. blev hand begraven,
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Gud give ham med alle andre salige Siæle en glædelig Opstan¬
delse paa dend yderste Dag.
Samme Aar d. 28. Desember, som var anden (!) Jule dag om
Natten Klokken ungefær ved 12 slet døde min broder Willum
Kofoed, d. 30. blev han begraven. Gud unde ham med alle ud-
valde en ærefuld Opstandelse.
Anno 1735 d. 18. Aprilij om Morgenen Klokken 5 døde min
Moder Giertrud Willums Datter Kielo, d. 22. blev hun begraven.
Gud forleene hende med andre Guds børn en glad Opstandelse og
Himmelfart.
H. P. Kofoed.
